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Penelitian ini berjudul Studi Analisis Hadits-Hadits Nabi SAW Tentang Binatang
Yang Diperintahkan Untuk Dibunuh. Yang diajukan oleh Riski, dengan Nomor Induk
Mahasiswa (NIM) 11032103903 Mahasiswa Tafsir Hadits Kelas Internasional, Fakultas
Ushuluddin Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini diajukan sebagai syarat
untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S1).
Dalam pembahasan ini, peneliti membahas tentang Hadits-Hadits Nabi SAW Tentang
Binatang Yang Diperintahkan Dan Dilarang Untuk Dibunuh. Kemudian peneliti meneliti
derajat hadits-hadits tersebut serta fiqhul haditsnya .
Penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan
ma’lumat yang berkaitan dengan Hadits-Hadits Nabi SAW Tentang Binatang Yang
Diperintahkan Untuk Dibunuh, yang bertujuan untuk mengetahui derajat hadits-hadits
tersebut dan hukum-hukumnya berdasarkan pendapat para ulama.
Hasil dari penelitian ini adalah sesungguhnya Hadits-Hadits Nabi SAW Tentang
Binatang Yang Diperintahkan Untuk Dibunuh dapat di jadikan hujjah, oleh sebab itu Nabi
SAW menganjurkan kita untuk mengamalkannya.
شكر و تقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
إّن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ًعبده 
صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سائر .إلى صراط مستقيم، والداعى إلى دين قويم، الهادى هوحبيبورسوله، 
.و المرسلين، ينالنبي
وَُكلُّ ُمحَْدثٍَة أما بعد فِإنَّ َأْصَدَق الحَِْديِث ِكَتاُب اللَِّه، َوَأْحَسَن اْلهَْدِي َهْدُي ُمحَمٍَّد، َوَشرُّ اْلأُُموِر ُمحَْدثَاتُـَها،
لُّ ِبْدَعٍة َضَلاَلٌة، وَُكلُّ َضَلاَلٍة ِفي النَّاِر.ِبْدَعٌة، وَك ُ
"فالشكر و الحمد بعد انتهائي في الدراسة الرسمية و كتابة الرسالة العلمية تحت الموضوع :
كشرط من الشروط " (دراسة تحليلية في رواية أبي داود)في الأحاديث النبوية بقتلها ةالحيوانات المأمور 
الشهادة العلمية في هذه الجامعة الإسلامية الحكومية.اللازمة لنيل 
فأشكر شكرا عظيما ل:
رعايته و توفيقه ما خرج هذا البحث المتواضع إلى هو صاحب الفضل و المنة، و لو لا الله أولا و أخيرا، فا.1
النور.
منذر هيتمي بروفسور الدكتورالفضيلة مدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية .2
.الماجستير
سلمين ةفضيلة عميدة كلية أصول الدين لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية الدكتور .3
ييلي الماجستير.
فضيلة رئيس الفصل الدولي لقسم التفسير و الحديث الأستاذ نكسون حسين الماجستير..4
دني في كتابة هذا البحث، و بفضله استطعت فضيلة المشرف الأستاذ عبد الصمد الماجستير، الذي أرش.5
إتمامه في وقته.
فضيلة المدرسين و المعلمين و الموظفين الذين بذلوا جهودهم في عملية التعليم في الفصل الدولي خاصة، .6
و كلية أصول الدين عامة، في جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو.
ركمان و رتينة الذين لا يحسان التعب و الملل يالوالدين المحبوبين عللمحترمينلو أخصص هذه الرسالة .7
ني صغيرا و اجعل أعمالهما في رضاك و اجزلهما أحسن اياللهم اغفرلهما و ارحمهما كما ربو لهما الدعاء 
ريتا و ريكا.ا من عبادك الصالحين، و كذلك إخوني نوفرمان و ريفيا نلدي والجزاء و أدخلهم
الذين لم يدخروا وسعا في توفير الجو الملائم لي.0102الطلاب في الدفعةقائيصدأجميع .8
و سائر إخوتي في الفصل الدولي  المحبوبين لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية..9
و أخيرا أوجه الشكر لكل من بذل جهده مساعدة لي في أداء واجباتي و من أعطاني القوة و الحماسة..01
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